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Commencement 
Seven O'Clock P.M., Sunday, June 9th, 1963 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ORDER OF EXERCISES 
P1·ocessiona/ 
ANNOU CEMENTS 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J., S.T.L., Ph.D. 
President of John Cc~n-oll Unive1·sity 
CONFERRI G OF DEGREES 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
James M. Roche 
Executive Vice P1·esident 
Genm·a/ Motors Co1·po1·ation 
BENEDICTION 
Most Reverend John F . Whealon, S.T.L., S.S.L., D.D. 
Awcilic~ry Bishop of Cleveland 
R ecessionctl 
DEGREE I COURSE 
COLLEGE OF ARTS A D SCIE CES 
andidates will be presented by 
REVERE D THOMAS P . CO RY, S.J., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of A1·ts in Classics 
Richard Eugene Baznik 
Francis Albert Blatnik 
James Francis Haggerty 
John Leon Marquardt 
Richard Jay Burns mag~w cum laude 
Irvin Frank Diamond Victor Joseph Smole 
Charles William Zumbiel 
Bachelo1· of A 1·ts 
Allan Bernard Bonk 
Ronald Joseph Boyarsky 
Joseph Franklin Bressi II 
Anthony Lee Broglio 
James Brunner 
John Bernard Corr 
Leonard John Dadante 
Robert Stephen Dunne 
Michael Robert Fegen 
Thomas Flaherty Ging 
magna cum laude 
Francis Clayton Grace 
cum laude 
Charles Richard Hauck 
John Charles Hays 
Peter J iirg Inglin 
Robert Chester Jablonsk i 
Paul Kantz, Jr. 
cum laude 
Thomas Joseph Kasper 
cum laude 
Edward John Kazlau kas 
Thomas ~anton Kilbane 
maguct cum laude 
Richard Gregory Kotarba 
magna cwn lcwclc 
William Kevin McGreal 
Michael John Merlo 
Gregory Jay ·1i ller 
James lVIartin Munay 
Robert James Schwenk 
Anthony Richard Skwiers 
Edward Michael Stevens 
Francis Daniel Sullivan 
Jerome Edward Taylor 
David James Torrence 
Michael John Traynor 
John Paul Walker 
Robert Hughes Wright 
John V. Yasenosky, Jr. 
Bachelor of cience iu Social Science 
Frederick George Abston 
Samuel Bloss An on 
Martin Richard Bader 
Lawrence Joseph Boczek 
Edmund Matthew Brady, Jr. 
Alan Charles Brandt, Jr. 
Vincent Charles Campanella 
James Harry Cherry 
Stephen Therry Christian, Jr. 
Carl Anthony Cira 
Philip Ronald Collins 
Jame Francis Csank 
Kenneth Bernard Davis 
M.chaet Angeto D1Santo 
Thomas Paul Edwards 
Thomas Richard Evans 
James Charles Farrar 
Charles Brendan Fitzgerald 
James William Fitzgerald 
Patrick Joseph Foley 
Louis Charles Frank 
Timothy John Gauntner 
Christopher Gentile 
lJav.u l<'austin Hack 
cum laude 
LeRoy Lewis Horvath 
James Edward Kline 
Walter Pierce Knake, Jr. 
cum laude 
Frank James Kohout 
Edward Joseph Kovac 
Helmut John Kremling 
James Patrick Kress 
Bruce Gordon LeBeda 
John Francis Lenehan 
David John Lengyel 
Donald Philip Lennon 
cum laude 
William John Liptak 
Thomas John Lombardi 
J . William Louy 
Robert Anthony Luzar 
Thomas Stephen Mcinerney 
Frank J. McKeon 
William Joseph Me ally 
Kenneth Allen Marchini 
Richard Jerome Martin 
Frederic William Misischia 
John Henry Moran 
William Edward emec 
cun1 laude 
Bruce l!:dward oble 
Roger H . 1 orth 
Reverend Kevin Nugent, M.S.SS.T. 
John Patrick O'Brien 
William James O'Keefr 
J. K nneth Olenik 
magna cum laude 
Thomas Stanley O'Sullivan 
Harry David Passow 
Thomas John Persin 
J. William Petro 
James Edward Rueter 
Charles Thomas Salem 
Warren . Sauers, 
in absentia 
Gary Edward Savage, 
in absentia 
Phillip Dale Schandel 
Timothy Edward Seither 
John Joseph Sheehan 
Frank Joseph Spicuzza 
Paul Joseph Stetz 
Thomas Laszlo Szendrey 
magna cum laude 
John William Takacs 
Louie Edward Tarantel li 
Panagiotis Theodore Theophylactos 
Albert Joseph Thomas 
cum laude 
Edmund B. Thomas, Jr. 
mag11a cum laude 
James Francis Thomas, Jr. 
Daniel Francis Toole 
Wayne Joseph Urban 
Gerald Joseph Valus 
Robert Anthony Vesely 
John Thomas Ward 
James Raymond Weigand 
cum laude 
R~lph Martin Whitaker, Jr. 
Michael Raymond Wolford 
Bachelor of Sciencr 
Donald Walter Baltz 
Charles Raymond Bost 
eil Ignatius Brickel 
Albert John Camma 
cum laude 
Harold Joseph Clancy 
oel Anthony Clark 
cum laude 
J erome Michael Colletti 
Clarence Robert Cummins 
Clement Blaise Cykowski 
James Edgar Dailey 
Joseph Daniel Derdul 
John Thomas English 
Steven Lewis French 
Roger James Furbee 
Paul Vincent Genco 
Clllll laude 
James Edward Gocek 
Ronald Joseph Griffin 
cum laude 
John Stephen Hancko 
Charles Janki, Jr. 
Kenneth John Jarrett, Jr. 
Edward John J ebber, Jr. 
Joseph Donald Karmazin 
Aaron Eugene Kennedy, Jr. 
Jon Andrew Knight 
James George Kriz, 
in absentia 
Wayne Anthony Krueger 
harles Lawrence Kunovir 
Arthur William Lawrie 
Ernest John Lazin 
cum laude 
William Michael Leahy 
Thoma!S Charles McFarlane 
James Michael :\IcLaughlin 
Vytas Ronald Matas 
.John Paul Merjavy 
cum laude 
Charles Ellery Moeller 
Clllll laude 
Richard Keith Morgan 
Thomas Arthur Nasrallah 
Joseph Henry Oberheu er 
Michael James O'Halloran 
John Patrick O'Malley 
Jose-Javier Zaragoza Ortoll 
Richard Lee Patterson 
William Richard Pavlik 
James Keith Pearson, Jr. 
Paul Thomas Pankey Peebles 
cum laude 
John Anthony Petranit 
Loui Anthony Petrilla 
Kenneth Eugene Pruzinsk~· 
Thomas A. Pukelnick 
John Patrick Rooney III 
mag11a cum laude 
Richud Joseph Roth 
Joseph Anthony Sallak 
Preston Gates Shelton 
John H enry Sheridan 
Michael Joseph Smith 
Thoma Edward Stanek 
Andrew Joseph Sullivan 
Jerome William Tome 
Richard Philip Torti 
Francis Arthur Vincent 
Daniel Alvin Walker 
Carl Edward Zucker 
EVE lNG COLLEGE 
Candidates will be pr sented by 
GEORGE E. GRAUEL, Ph.D. 
Dean 
Bachelo1· of A1·ts 
Thomas George Hermann 
magna cum laude 
John Andrew Hromco 
Rudolf Knez 
James Charles Mullin 
Catherine Ann Ziegler 
cHm la1(de 
Bachelor of Science in Social Science 
Mary Patricia Baker 
Rosemarie Louise DiSanto 
Barbara Ann Garwood 
John Vincent Hanrahan 
Matthew Richard Hoenig 
Donald Jon Hoernig 
Thomas Edward J a sin 
David J . Kostansek 
Margaret Gertrude Leinberger 
William A. Lourie, Jr. 
Herbert H. Lyles 
Thomas Edward Martin 
Carmen James Santa Maria 
Joseph Coleman Shields 
Robert Leonard Syroney 
J ohn J oseph Winchester, Jr. 
Bachelor of Science 
Miksa de Sorgo 
Elaine Marie Ford 
Thomas Donald Kmiec 
Stanley Meglic 
Ellen A. O'Donnell 
magna curn laude 
Stanley Charles Sykora 
James Alan Timura 
Joseph Odar Carl Stephen Townsend 
Michael Stephen Walker 
'CHOOL OF Bt..:SI~E.'S 
Candidates will be presented by 
ARTHCR J . ~OETZEL, JR., ~1.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of 'cience ill Husi11ess Ad millis! ratio11 
John Michael Antonius 
John William Barker 
William Alan Beck 
Jam . Fred erick Bruce 
Thomas Charles Bruening-
Martin J ohn Burke, 
in absnltia 
Richard Joseph Burke 
Armand Joseph Cipolletti 
Bernard Lawrence Daleske, Jr. 
Joh n Francis Dix 
Robert Edward Don nelly 
Peter Sher man Dye 
Thomas J ohn Emli ng, M.A. 
J oseph Stan ley Erbezn1 k 
magna c11m laude 
R ichard Louis Fink 
Thomas J oseph F orristal, 
in absentia 
Howard Patrick F ra in, 
in absentia 
Ten ence J oseph Galla15her 
David Raymond Geor ge 
J ohn Francis Gilmore 
La wrence F rancis Guzowski 
J oseph Anthony H a r sa 
J ohn J oseph Kahl 
J ohn Ca rl Kappus 
or ber t Fra ncis Kloc 
Richa rd George Koblin 
Thomas Joseph LaF ond 
Robert Eugene Leahy 
Christopher William Lik ly 
John Robert Long 
Kenneth Frank Lutke 
William Warren Lux 
Jon Jay Joseph Lynch 
Terence Thomas Lyons 
John :-\icholas Mader 
John Adrian Mahoney 
Thomas James Mead· 
William James Mokracek, Jr. 
Robert J o eph Mora vick 
John Albert 1awarskas 
Joseph Peter Noga 
Michael Ma r tin O'Donohue 
Thomas Michael Ohradzansky 
William Paul Pampush 
eil F rancis Patton 
Eugene Chester Pawlow ki 
Raymond H en ry Perz 
Thomas Cha r les Porter 
Gary J ohn Previts 
magna cwn laude 
Richa rd Da le Rinehart 
Thomas Ma r t in Ryan 
Berna r d J. Schrei ner 
Gerold Cha r les Shea 
Cliffor d Eugene Stevens 
Gerold W a lter Strihbell 
John E dwa rd Taylor 
Lawrence A nthony Tremaglio 
Robe rt G orge Wahl 
cum laude 
Frank Will iam Zala r 
cum laude 
Michael James Zofchak 
Bachelo1· of Science in E conomics 
Richard Ma rtin BUI·ens 
Richa rd James Dill 
cum laude 
Martin Gregory Lentz 
Anthony Francis McKeown, 
in absentia 
James Gordon Mason 
J ohn P atrick 0' ei ll , 
in absentia 
Charles Rober t Ritley 
Dona ld Rober t Schumacher 
Bachelor of Science in Gove1·nmental Aclministmtion 
Leona rd Michael Clezie Ant hony Carl S inag ra 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be pr sented by 
RICHARD J. SPATH, Ph.D. 
Dean 
Master of A1'fs 
EILEEN BER ADINE BRUCH, A.B. Loretto Heights ollege, 1958 
Thesis: The Intn~sive Wisdom of H enTy Fielding: A Review 
of AphoTisms, Anecdotes cmd Essays in Tom Jones. 
WILLIAM CHARLES BUSCHER, B.S. John Carroll Univer ity, 1961 
Thesis: Evaiuation of a Machine-aided Indexing PTocedu?·e 
joT Humaniti s ReseaTch. 
DOMINICK CALO, B.S. Ohio University, 1956 
Essay: A Compa1·ison of S elected Factors of Indust1·ial Arts 
Students with Non-lndust1·ial ATts Students at 
Monticello Junio1· High chool, Cleveland H eights, 
Ohio. 
CAROL ANN . CERNEY, A.B. Ursuline College, 1955 
E ssay: A Sm·vey of the Rights of Private Schools in Ohio to 
Collect Unpaid Tuition F ees. 
DONALD PETER CHAPELLO, B.S. John Carroll University, 1955 
Essay: f:>Tofiles of G'raduates in Five T1·ades at Max S . 
Hayes Trade School. 
ALLOY ANDREW CHAPINSKI, A.B . Alliance College, 1954 
Essay: Compensation / 01· the T elevision T eacher. 
J EANNE MARIE DAUGHERTY, A .B. Mount Mercy College, 1961 
Essay: The Use of Bombast in the H eroic TTagedies of 
Nathaniel Lee. 
WILLIAM ROY DONATO, A .B . Western Reserve Univers'ity, 1957 
Essay : An Evaluation of the Mathematics Cur1-icutum at a 
Selected Ohio High School. 
EUGENE DANIEL DUKES, A.B. Quincy College, 1957 
Essay: R e-evaluation of Gene?·al Philip H . She1·idan as Mili-
taTy Commande1· j o1· the Southwest (1865-1867). 
GENEVIEVE Goon FIORITTO, A.B ., in absentia 
Ursuline College, 1958 
E ssay : The Plays of Goldsmith and She1·idan in R elation to 
R estoration Drama. 
RABBI Pr 'CUS L. GOODBLATT, B.S., in absentia 
Teachers College, Columbia University, 1949 
Thesis: A C1·itical u.rvey of the Objectives of Teaching the 
Bible in elected Cong1·egational Schools . 
THOMAS PATRICK HEN I GS, A.B. 
Mount Saint Mary's College, 1961 
Essay: An Analysis of the Historic and Linguistic J>roblems 
of the Finnsburg Fragment . 
GERALDINE MARY KAFTA , A.B. Ur uline College, 1961 
Essay: Content Patterns of Fifteenth-Century Marian 
Lyrics . 
HARLES R. KITCHINGHAM, B.S. 
Bowling Green State University, 1954 
Essay: An Investigation into the Efficacy of an Int?·oductory 
Course in a Fo1·eign Language. 
EuGENE ARMAND LAVERDIERE, S.S.S., A.A. Eymard College, 1956 
Essay: The Intellectual Characte1·istics of Students in the 
Semina1·y Philosophy P1·og1·ams as Desc1-ibed by the 
W echsle1· Adult Intelligence Scale. 
CAROL ANNE Moss, A.B. Mount St. Scholastica College, 1961 
Essay: F,-om F emininity to Feminism: The Unromantic 
He1·oine of E velyn W augh. 
LYNN MARIE Mu RRAY, A .B . Saint Joseph College, 1961 
Essay: The Shaping of an Image : Nineteenth and Twen-
tieth Centu1·y CTJticism of Edga1· Allan Poe. 
SANDRA PAULA NOVAK, A.B. College of Saint Franc is, 1961 
Essay: Lewis Theobald and His Non-English Augusta11 
T1·agedies. 
JUDITH ANNE RUNDEL, A.B. College of Saint Rose, 1961 
Thesis: LawTence Du1'1·ell and the TheoTy of Relativity. 
RONALD DAVID SCHWARTZ, A.B. 
W estern R eserve Univer s ity, 1959 
Essay: Design R equi1·ements fo1· an Effective Physics 
Labo?·ato?·y-Classroom. 
TRUMAN 0THEMAN SMITH, B.S. Denison University, 1953 
Essay: The Effects of the WoTkbook Method vs. Traditional 
Methods on the A chievement of Ninth G1·ade Stu-
dents Studying the Odyssey. 
CAROL ANN So TAG, A.B. University of Detroit, 1961 
Es ay: Litera1·y Pa,-ody in the Works of L ewis Ca,-,-o ll. 
MARJORIE FREIBURG WIEMELS, A.B. College of St. Francis, 1960 
Essay: The Meaning of The Pearl: An Historical Sw·vey 





Ma steT of Science 
EDWARD CARL A DREWS, B.S. F enn College, 1961 
Thesis: Com plex Index of R efraction of Absorbing Thin 
Films. 
GLORIA Yvo E ARMSTRONG, B.S. 
T exas Southern University, 1961 
Thesis: An E valuation of the R eliability of Co mmercially 
A vailable 01·e Samples Used as Unknowns in Quan-
titative A nctlys i.~ Cow ·ses. 
JAMES MICHAEL BARKO, A.B . St. Vincent Colleg e, 1961 
Essay: Galo i.~ Groups. 
JAMES JOSEPH BATTER, B.S. Xavier University, 1961 
Thesis: Some Optical Constants of Potassium Iodide. 
WILLIAM JOSEPH BIFANO, B.S. John Carroll University, 1960 
Essay: Detection of the F1·ee N eut?·ino and a Discussion of 
Its N atu1·e. 
FRANK ANTHONY CHIMENTI, A.B . Gannon College, 1961 
Essay : Asymptotic S e1·ies. 
THOMAS L IBORIO FRANCA VILLA, B.S. Canisius Colleg e, 1961 
Thes is: Ult1·asonic Absorption and Velocity in Liq1t id Sulfur. 
DAVID MICHAEL HOWARD, B .S., in absentia 
John Carroll University, 1960 
Essay : Locally Compact Topological G1·oups. 
THOMAS PAUL JACOBSON, B .S . . John Carroll University, 1961 
Essay: Effects of Radiat1:on on Mate1·ials. 
MICHAEL JOSEPH KOLAR, B.S. John Carroll University, 1961 
Essay: Expe1·imental Determination of the Physical P1·ope1·-
ties of the Mu Meson. 
NORMA MARIE LEE, A.B . . Saint Mary's College, 1961 
Essay: Binary Boolean Algeb1·a and ElectTical CiTcuits. 
RAYM OND FRA NK ii-ImTI CII , B .S . Baldwi n-Wallace College, 196 1 
Thesis : The E ffect of 2,1,- DichlorophcnoJ·yacc fic A cid on tlu 
G1·owt h of A dia n t u m ap illus-V en eri s , 
!.- Gamctophyte. 
ALBERT GEORGE P OWERS , B . . J ohn Carroll U ni vc rsi t y, 1955 
E ssay: Desig n of a [( ilomegucycle I m7Jcdance il1 easw ·in g 
S ys tem. 
MI CHAEL J OSEPH Q UIRK, A.B . Gann on Co ll eg e , 19G 1 
Thesis : Optimum Use of S tomge Capacit y of a Dig ital 
Co mpu t 1· . 
EDWARD XAVIER RANK, B.S . Whee ling Coll eg e , 1961 
Thesis : Optical Properties of Th in Absorbing Films. 
PETE ROBERT ROHAL, A.B. West Liberty State Coll eg e , 1961 
Thesis: The Effect of Gibb eTellic Acid on Frond Numb er and 
ATea of Lemna Minor. 
HARVEY JOSEPH SCHWARTZ, B.S. 
Case Institute of Technology, 1954 
E ssay: Electroosmosis and R elat ed Elect?·o/cinetic 
Phenomena. 
EDWARD JOHN SHARP, B.S. Wheeling Coll eg , 1961 
Thesis : Optical P1·operties of Thin Films of Cupric Oxide 
and Cup1·ous Sulfide. 
JON HE RY SHIVELY, B.S. Lehigh University, 1958 
Thesis: Ult1·asonic A bsoTption in F1·actionated Polysiloxanes. 
THOMAS JAMES WELCH, B .S. St. Bonaventure Univers ity, 1960 
Thesis : Ultrasonic Absorption and Shear Impedance in F?·ac-
tionatecl Silicones and M e1·cw·y. 
SANDRA J. YORKA, B .S . Mary Manse College, 1960 
The is: The V elocity of Ultmsonic Waves in Some F?·action-
atecl Polymethylsiloxanes. 
JAMES M. ROCHE 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Lau.).· 
E.rrcl!tive Vice Prcsidrnl 
General Moto1·.~ Corpo1·ation 
ITATIO 
D troit, Michigan 
Executive ability joined to a ense of community r spon i-
bility and a charitable interest in the w ]fare of others is a 
combination of qualities that invariably draws blessings to others 
a nd distinction to itself. One of the emi nent exemplifications of 
this fact in our time is the career of James 1 ichael Roche. 
From unpretentious beginnings in Illinois, Mr. Roche joined 
the vast enterprises of the General Motor Corporation at th 
age of twenty-one and quickly demonstrated the abilities that 
eventuall y made him a leader in American business. In sa le , 
personnel work, and management his leadership and talent 
steadi ly brought him promotion through a series of important 
positions that culminated in 1962 with his appointment as execu-
tive vice-president with jurisdiction over the Engine Divisions, 
the Dayton Household Appliance and Electro-Motive Group, and 
the Overseas and Canadian Group. 
Amid these heavy business r esponsibilities, however, Mr. 
Roche consistently has found time to serve his fellowmen in 
philanthropic a nd civic activities as well. As a director of t he 
United Foundation in Detroit, as a director of Maryg rove Col-
lege and Maryglade College, as a member of the Board of Catho-
lic Social Services of Wayne County, and as a promoter of 
Colombiere College he has earned the gratitude of his various 
communities and benefited many generations yet to come. 
Ther efore, Reverend President, in r ecog nition of his exem-
plary leadership in the fi eld of business and in appropriate con-
scious ness of his outstanding devotion to the furtherance of 
worthy causes beneficial to the society in which he lives, on behalf 
of the faculties of John Carroll Univer sity I r ecommend that the 
degr ee of Doctor of Laws be conferred honoris causa on James 
M. Roche. 
Doctor of Laws 
:'>lOST REVEREKD JOIIK F. WII EALO.'\ Cleveland, Ohio 
Azu-i/iar/1 fh~hop of Cln•c/col(/ 
CITATIOt\ 
Rarely blessed by Providence is any community grant d a 
leader who combines intellectual depth, unselfish ervice, gentle-
manly honor, commonplace humanity, executive talent, and mod-
eration in success. Especially impressive is th combination of 
these qualities with the zeal of supernatural purpose, as in th<• 
person of Bishop John Franc-i W healon. 
Schooling in his native Barberton, Ohio, was the prelude for 
Bishop Whealon to a long series of educational accompli. hments 
that equipped him pre-eminently for the superlative ser v ice he 
late r was to rend r. Preparatory studies at St. Charles College 
took him eventually to St. Mary Seminary in Cleveland, and 
following ordination he engaged in successive graduat tudy at 
Ottawa ni ver ity, the Pontifical Biblical Institu te in Rome 
(which he attended twice for advanced work in Sacred Scrip-
ture), and J oh n Carroll niversity. Inte rmingled with the e 
demanding stud ie were pastoral and professional assignm nt 
that developed the broad experience and understandi ng j udgment 
evident in all his r elationships . Upon the founding of St. Charle · 
Borromeo Minor Seminary, Bishop Whealon was call d to serve 
as first rector; and during e ight formative years he brought that 
institution to the important pos ition it holds today in the life of 
the Cleveland Diocese. 
The culmination of thi out~tanding work came on June 7, 
1961, when he was designated by our Holy Father a Titular 
Bi hop of Andrapa and assigned as auxiliary bishop of Cleve-
land. Almost immediately the r after he was named vicar general 
by Archbishop Edward F. Hoban. His achievements in these 
offices have recently climaxed in hi attendance at the Second 
Vatican Council as Cleveland' only representative; his eloquent 
interpretation of the Council for both r e lig ious groups and the 
general public have contributed must to an under standing of its 
ecumenical purpo es. In many other ways also he conti nues to 
earn the gratitude and admiring r espect of the entire Cleveland 
community. 
Therefore, Reverend President, in fitting r ecognition of hi 
notable service as an educator, scholar, and r eligious leader, on 
behalf of the faculties of John Carroll Univcr ity I r ecommend 
that the degree of Doctor of Laws be confened honoris causa 
upon the Most Reverend John F . Whealon, Auxiliary Bishop of 
Cleveland. 
THE GRAD ATES' PLEDGE OF LOYALTY 
A D SERVI E 
Administered by 
THE VERY REVEREND HUGH E. DUNN, .J., S.T.L., Ph.D. 
P1·esident of the Uni1•ersity 
During your years of study, this university ha endeavored 
to inspire you with a love of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centurie and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universitie of 
Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern insti-
tutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here towel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and fri endly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supr eme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpo e 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER U TIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTAR !SHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY A D TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, and 
end in Him to the greater glor y of His Holy Name. 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glo1·y to all nations, to prese1·ve 
the works of T hy m ercy; that Thy church, being spread 
th1·ough the w hole world, may continue, with tmchcmging 
faith, in the confession of Thy name. 
W e pray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom autho1·ity is rightly administe1·ed, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy H oly Spirit 
of counsel and fortitude, the President of these Unit ed States, 
that his administ1·ation may be conducted in righteousness, 
rmd be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging d1t e respect j o1· virtue and relig ion; by a 
faithful execution of the laws in justice and m ercy; and by 
restraining vice and immorality. L et the light of T hy 
divine w isdom-direct the clelibemtions of the CongTess, and 
shine forth in all the proceedings and laws /Tamed j oT our 
rule and gov e1·nment; so that they may tend to the p1·ese1·vat-ion 
of peace, the promotion of national hap7Jiness, the inC?·ease 
of industTy, sob1·iety , and useful knowledge, and may 
7JeT7Jetuate to us the blessings of equal liberty. 
W e pmy /01· his Excellency, the Govemor of this State, 
for the m embers of the Assembly, for all jttdges, rnagist1·ates , 
and othe1· officers w ho are appointed to guard our political 
wei/aTe ; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discha1·ge the duties of thei1· 1·espective 
stations with honesty and ability. 
W e recommend likewise to Thy unbounded nu1·cy all ou1· 
breth1·en and f ellow-citizens, tlu ·oughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the obsen 1ance of T hy most holy law; that they may be 
7Jreserved in un·ion and in that peace which the woTld 
cannot giv e; and, after enjoying the ble sings of this life, 
be culmitted to those which a1·e ete1·nal. 
Abr·idged from n prayer co mposed by Archbis hop Carroll. A. D. 1 00. 
for the United tates o f America. 
IGNIFICA ·cE OF IN IGNIA 
Arts- White 
Commerce- Drab 
Dentistry - Lilac 
Education - Light Blue 
Laws- Purple 
Medici ne- Green 
:\ursing - Green-White 
Philosophy- Blue 
Science- Gold-Yellow 
Social Work - Pink 
Theology - Scarlet 
• 
ABBREVIATTO Ts FOR DEGREE 
A.B. - Bachelor of Arts 
A.M. - Maste r of Arts 
B.Litt. - Bachelor of Lette rs 
B.S. - Bachelor of Science 
B.S.Ed . - Bachelor of Science in Education 
B.S. in B.A. - Bachelor of cienc~> in Business Administration 
B.S. in S.S. - Bachelor of Science in Social Science 
D.D. - Doctor of Divinity 
D.D.S. - Doctor of D ntal Surgery 
D. Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed.D. - Doctor of Education 
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The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth centU?·y and probably had its 
inception in France, where the wearing of the cap and 
gown marked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold buildings of medieval times in 
which the masters we1·e obliged to teach required capes and 
hoods which naturally were patterned after the prevailing 
dress of the times. Since a la1·ge numbu of the scholars were 
clerics, the robes resembled nwre the appearance of the 
monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's cowl 
and we1·e attached to the gown so that they might be d1·awn 
over the head. Late1·, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head cove1·ing, it was made sepa1·ately f1·om the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mo1·ta1· board with its tassel. 
With such a development it is natural that the1·e would be 
a great va1-iety of styles and usages. In order to have uniformity, 
an lnte1·collegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the 1·esult that today the gowns and hoods of this 
count1·y are a badge of lea1-ning symbolic of the deg1·ee attained. 
This code calls fo1· thr·ee types of gowns: the bachelor's, 
master's, and docto1·'s. The bachelor's gown is made with an 
open or closed front and has long pointed sleeves. The master's 
gown is an open-f1·ont garment with ext1·emely long closed 
sleeves, the arms protruding through a slit at the elbow. The 
ends of the sleeves are square and are fU7·ther cha1·acterized 
by an arc appea1·ing nea1· the bottom. The doctor's gown 
is also an open-front garment, but the sleeves are bell-shaped 
and the length of the arm. There a1·e wide, black velvet 
panels or facings down the f1·ont with th1·ee velvet bars 
upon each sleeve. The velvet may be the color of 
the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are conside1·ed to be 
an improvement on othe1· styles. it is in the hood that the 
American character is personified. Simple yet beautifu l, each 
deg1·ee- bachelor's, maste1·'s, doctor's- is 1·ep1·esented 
by a distinct shape or fo1·m . The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the velvet edging is nan·ower, and less of the 
lining is exposed. The maste1·'s hood ie the same length as 
the doct01·'s, the velvet edging is somewhat wide1· than 
that of the bachelo1·'s, and mo1·e of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of 
the velvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining. 
The lining of the hood indicates the colo1·s of the 
institution confen·ing the degree, and the col01· of the 
velvet t1-immings shows the kind of deg1·ee. 
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